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Переоснащення промисловості України, що спрямоване на ство-
рення конкурентоспроможних продуктів, які поставляються на Євро-
пейський ринок, пов'язане з ростом споживання високовартісних зма-
щувальних матеріалів. Добитися значної економії яких, можна шляхом 
їх раціонального використання та регенерації. 
Нижче розглянемо спосіб регенерації олив, що не вимагає склад-
ного технологічного обладнання та легко реалізується в умовах невели-
ких приватних виробництв. Так, на першій стадії (див. рис.) олива 
відстоюється, фільтрується та потрапляє в контактор 9, де перемішу-
ється з поданими реагентами. Після в суміш додається деемульгатор з 
подальшим поділом продуктів на центрифузі. 
 
Рис. Схема регенерації відпрацьованих змащувальних олив:  
1, 10 – відстійні ємності; 2,4, 6, 7, 11, 13 – насоси;  
3, 5, 8, 12 – ємності для реагентів; 9 – контактор; 14 – центрифуга. 
 
Виконавши всі технологічні операції, наведені вище, можливо отри-
мати чисту базову оливу, у яку, при необхідності, вводять пакет присадок, 
отримуючи товарну оливу, придатну для подальшого використання. 
